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SAŽETAK/ABSTRACT 
 
U ovom radu obrađena je tema ˝Mjerni uređaji i postupci mjerenja temperature˝. Svrha 
rada je predstaviti mjerne uređaje pomoću kojih se mjeri temperatura te postupak mjerenja 
temperature pomoću njih. U drugom poglavlju pojašnjeni su pojmovi vezani za temperaturu, 
njena definicija, definicija mjernih jedinica, te norme koje se koriste pri mjerenju temperature. 
Treće poglavlje govori o mjernim uređajima, obrađeni su otpornički termometar te 
termoelement. U četvrtom poglavlju predstavljeni su postupci mjernja temperature, pomoću 
Wheastoneovog mosta te mjerenje pomoću termoelemenata. 
 
Ključne riječi: Temperatura, termometar, termoelement, mjerni uređaj, mjerenje temperature, 
termostat. 
 
ABSTRACT 
 
This paper deals with the issue ˝Measuring instruments and methods of temperature 
measurement˝. The purpose of this paper is to present measurement devices for temperature 
measurement and the process of temperature measurement with them. The second section 
presents the concepts related to measure temperature, its definition, the definition of units and 
standards that are used to measure temperature. The third chapter discusses the measurement 
devices and Resistence thermometer and Thermocouple. The fourth chapter presents the 
procedures of temperature measurement, using Wheastons bridge and measurement using 
thermocouple. 
Keywords: Temperature, Thermometer, Thermocouple, measuring device, temperature 
measurement, thermostat. 
 
 
 
 
